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Apunt biogràfic 
 
Josep Antoni Gonzàlez Casanova (Barcelona, 1935) 
Advocat, polític i escriptor català, especialitzat en dret constitucional.  
Josep Antoni González i Casanova (Barcelona 1935) és un advocat, polític i 
escriptor català, especialitzat en dret constitucional. Va estar casat amb l'advocada 
Maria Rosa Virós i Galtier. 
 
Estudià a la Universitat de Barcelona. El 1967 va obtenir la càtedra de dret polític 
de la Universitat de Santiago de Compostel·la, que abandonà el 1971 quan fou 
nomenat catedràtic de teoria de l'estat de la facultat d'econòmiques de la 
Universitat de Barcelona. Posteriorment fou nomenat catedràtic de dret 
constitucional a la mateixa universitat, càrrec que va ocupar fins que es va jubilar 
el 2002. Del 2003 al 2006 fou Síndic de Greuges de la Universitat de Barcelona. 
 
Compromès políticament, el 1962 fou un dels fundadors del Front Obrer de 
Catalunya, però el va abandonar el 1970 per a passar a formar part del PSC-
Congrés, i després s'integraria al Partit dels Socialistes de Catalunya. Fou un dels 
experts constitucionalistes del PSOE després de les eleccions generals espanyoles 
de 1977 per a la redacció de la Constitució Espanyola de 1978, i també participà en 
la redacció de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1981. També col·laborà en la 
redacció de l'estatut d'autonomia del País Basc de 1979 i en la de l'Estatut 
d'Autonomia de Galícia. Gràcies al seu prestigi fou membre del Consell Consultiu de 
la Generalitat de Catalunya de 1981 a 2001. 
 
Ha escrit nombrosos articles d'opinió a Tele-eXprés, Diari de Barcelona, La 
Vanguardia i El País, i ha publicat estudis a El Ciervo, Historia 16, Revista Jurídica 
de Catalunya i Revista de Occidente. El 2010 va rebre la Creu de Sant Jordi.
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Organitzacions polítiques diverses. Documents i fulls volants 
 
1. Anònims ((s.d.), 1970, 1974) 
2. Comunicats conjunts (1971-1973) 
3. Assemblea de Catalunya (AC4) (1971-1974) 
4. Assemblea Permanent d'Intel·lectuals catalans 
5. Carlistes ((s.d.), 1967, 1970-1975) 
6. Círculos Jóvenes Revolucionarios (CJR) (1973) 
7. Comisiones Obreras (CCOO) ((s.d.), 1967, 1969, 1970, 
1973-1974) 
8. Convergèncis Democràtica de Catalunya (CDC) (1975) 
9. Convergència Socialista Catalana (CSC1) (s.d.) 
10. Cristians ((s.d.), 1966, 1968, 1970-1971, 1973-1974 
11. Democràcia Social Cristiana (DSC) (1968) 
12. Estudiantes Anticapitalistas (EA2) (1974) 
13. Estudiantes Libertarios (EL) (1974) 
14. Falange Española y de las JONS (FE-JONS) ((s.d.), 1972, 
1974) 
15. (Federación) Frente Universitario Democrático Español 
(FUDE) (1971, 1973-1974) 
16. Frente Antifascista Revolucionario y Patriota (FRAP) 
(1972) 
17. Front Nacional de Catalunya (FNC) (1972-1973, 1975) 
18. Front Obrer de Catalunya (FOC) (s.d.) 
19. Grups d'Acció Revolucionària (GAR) (1972) 
20. Grups d'Estudiants Revolucionaris (GER) (1970, 1972) 
21. Joventuts Revolucionàries Catalanes (JRC) (1973-1974) 
22. Liga Comunista (LC) (1973-1975) 
23. Liga Comunista Revolucionaria (LCR) ((s.d.), 1971-1973) 
24. Liga Comunista Revolucionaria - ETA VI (LCR-ETAVI) 
((s.d.), 1973-1975) 
25. Movimiento Comunista de España (MCE) (1972, 1974-
1975) 
26. Negro y Rojo (NR) (1970, 1972) 
27. Oposición Sindical Obrera (OSO) (1973-1974) 
28. Organización Comunista de España (Bandera Roja) 
(OCE(BR)) ((s.d.), 1971-1974) 
29. Organización Revolucionaria de Estudiantes (ORE2) 
(1972) 
30. Organización Trotsquista (OT) (1973-1974) 
31. Partido Comunista de España (PCE1) (1969, 1973-1974) 
32. Partido Comunista de España (Internacional (PCE(i)) 
((s.d.), 1969, 1971-1974) 
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33. Partido Comunsita de España (Marxista-Leninista (PCE(M-
L)) ((s.d.), 1970-1974) 
34. Partido Comunista Proletario (PCP) (1970) 
35. Partido del Trabajo de España (PTE) ((s.d.), 1975) 
36. Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) ((s.d.), 
1973) 
37. Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) (1974-
1975) 
38. Partit Popular de Catalunya (PPC) (s.d.) 
39. Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN) ((s.d.), 
1970-1973) 
40. Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) ((s.d.), 
1969-1970, 1972-1974) 
41.Plataformas de Comisiones Obreras (PCCOO) ((s.d.), 1971) 
42. Solidaritat Internacional ((s.d.), 1972) 
43. Treballadors ((s.d.), 1965, 1971-1974) 
44. Unió Demòcrata Cristiana (1967) 
45. Unión do Povo Galego (UPG) (1968) 
46. Vangarda Acrata Galega ((s.d.), 1968) 
47. Diversos. ((s.d.), 1966, 1968-1971, 1973-1975) 
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Moviment Estudiantil. Documents diversos 
 
1. Articles de premsa sobre Universitat ((s.d.), 1964, 1966-
1967) 
2. Estudiants ((s.d.), 1965-1966, 1968-1975) 
3. Feixistes (s.d.) 
4. Espanya. Ministerio de Educación y Ciencia (1961) 
5. Personal no Docent (s.d.) 
6. Professors no Numeraris ((s.d.), 1965-1972, 1974) 
7. Professors Numeraris ((s.d.), 1965-1967, 1973) 
8. Sindicat Democràtic d'Estudiants Universitaris de Barcelona 
(SDEUB) (1965-1967, 1974) 
9. Sindicato Español Universitario (SEU) (s.d.) 
10. Diversos ((s.d.), 1962, 1966, 1968) 
11. Butlletins Informatius Catalunya 
• 11.a. Boletin conjunto de las Facultades y Escuelas de 
Barcelona ((s.d.), 1965) 
• 11.b. Boletín de Primero ((s.d.), 1966) 
• 11.c. Boletin de Segundo (s.d.) 
• 11.d.  Boletín Informativo del Distrito Universitario de 
Barcelona (s.d.) 
• 11.e. Boletin Informativo Facultad de Derecho ( (s.d.), 1964-
1965) 
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• 11.f. Butlletí Informatiu Sindicat Democràtic d'Estudiants de la 
Universitat de Barcelona  (s.d.) 
• 11.g. Revista  Oral Siega  (1964) 
 
12. Butlletins Informatius Espanya 
• 12.a Bilbao (1964-1965) 
• 12.b. Espanya (1968) 
• 12.c. Galícia ((s.d.), 1967-1968) 
• 12.d. Madrid (s.d.) 
 
